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ãäå (x1; x2; . . . ; xn)  äåêàðòîâû êîîðäèíàòû òî÷êè x , m = m1+
+ . . .+mn ,  = (1; . . . ; n) , jj = 1+ . . .+n , ms , s  öåëûå
íåîòðèöàòåëüíûå ÷èñëà, m > 1 , u (x)  èñêîìàÿ, à a , f 
èçâåñòíûå ôóíêöèè. Ïðèçíàêîì, îòëè÷àþùèì óðàâíåíèÿ âèäà
(1) îò äðóãèõ óðàâíåíèé ñ ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè, ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå ïåðâîãî ñëàãàåìîãî â ïðàâîé ÷àñòè (1), ïðåäñòàâëÿþ-
ùåãî ñîáîé äîìèíèðóþùóþ ïðîèçâîäíóþ: âñå îñòàëüíûå âõî-
äÿùèå â (1) ïðîèçâîäíûå ïîëó÷àþòñÿ èç íåå îòáðàñûâàíèåì
ïî êðàéíåé ìåðå îäíîãî äèôôåðåíöèðîâàíèÿ ïî êàêîé-ëèáî èç
íåçàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ. Çàìåòèì, ÷òî ïîäîáíûé ïðèçíàê âñå-
ãäà èìååò ìåñòî äëÿ îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâ-
íåíèé. Ïîýòîìó ìîæíî ðàññìàòðèâàòü (1) êàê êëàññ óðàâíåíèé
ñ ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè, íàèáîëåå áëèçêèé ê êëàññó ëèíåé-
íûõ îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.
Ïðè ms = 1 , s = 1; n , óðàâíåíèå (1) âîøëî â ìàòåìàòè÷å-
ñêóþ ëèòåðàòóðó ïîä èìåíåì Ë. Áèàíêè, êîòîðûé îäíîâðåìåí-
íî ñ Î. Íèêîëåòòè åùå â 1895 ã. [1], [2] ðàññìàòðèâàë åãî êàê
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ìíîãîìåðíîå îáîáùåíèå õîðîøî èçâåñòíîãî â ìàòåìàòè÷åñêîé
ôèçèêå óðàâíåíèÿ
uxy + aux + buy + cu = f: (2)
Âïîñëåäñòâèè îáíàðóæèëèñü ðàçëè÷íûå ïðèêëàäíûå àñïåê-
òû îáñóæäàåìûõ óðàâíåíèé. ×àñòíûå ñëó÷àè (1) âîçíèêàþò
ïðè ìîäåëèðîâàíèè ïðîöåññîâ âèáðàöèè è èãðàþò ñóùåñòâåí-
íóþ ðîëü â òåîðèè àïïðîêñèìàöèè, òåîðèè îòîáðàæåíèé, ê íèì
ñâîäèòñÿ çàäà÷à èíòåãðàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ
îäíèõ ëèíåéíûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ îïåðàòîðîâ â äðóãèå [3],
[4], [5]. Òàêèå óðàâíåíèÿ âñòðå÷àþòñÿ â òåîðèè óïðóãîñòè, ïðè
èçó÷åíèè ôèëüòðàöèè æèäêîñòè â òðåùèíîâàòûõ ïîðîäàõ, âëà-
ãîïåðåíîñà â ïî÷âîãðóíòàõ, ïåðåäà÷è òåïëà â ãåòåðîãåííûõ ñðå-
äàõ, ìîäåëèðîâàíèè ðàçëè÷íûõ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâ-
ëåíèé, ïðè èçó÷åíèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîëí â äèñïåðãèðóþùèõ
ñðåäàõ, à òàêæå â òåîðèè îïòèìàëüíûõ ïðîöåññîâ è îáðàòíûõ
çàäà÷àõ.
Ñðåäè óêàçàííûõ óðàâíåíèé íàèáîëåå èçâåñòíûìè ÿâëÿþò-
ñÿ óêàçàííîå È.Í. Âåêóà [6, ñ. 258] îñíîâíîå äèôôåðåíöèàëüíîå
óðàâíåíèå èçãèáà òîíêîé ñôåðè÷åñêîé îáîëî÷êè
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à òàêæå óðàâíåíèÿ Àëëåðà è ÁóññèíåñêàËÿâà
ut = (aux + buxt)x ; uttxx   utt + uxx = 0: (3)
Ïåðâîå èç íèõ îïèñûâàåò ïðîöåññ ïåðåíîñà ïî÷âåííîé âëàãè â
çîíå àýðàöèè, à âòîðîå âñòðå÷àåòñÿ ïðè èçó÷åíèè ïðîäîëüíûõ
âîëí â òîíêîì óïðóãîì ñòåðæíå ñ ó÷åòîì ýôôåêòîâ ïîïåðå÷íîé
èíåðöèè. Íåäàâíî [7] áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî âòîðîå óðàâíåíèå
(3) âîçíèêàåò òàêæå â ñâÿçè ñ èññëåäîâàíèåì äâèæåíèÿ âîëí â
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ïåðèîäè÷åñêèõ ñëîèñòûõ ñðåäàõ. Ê âèäó (1) îòíîñÿòñÿ è ïîëè-
âèáðàöèîííûå óðàâíåíèÿ Ä. Ìàíæåðîíà.
Ïîñëå Ë. Áèàíêè è Î. Íèêîëåòòè ðàçëè÷íûå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ óðàâíåíèÿìè âèäà (1), èçó÷àëè çà ðóáåæîì
H. Bateman, E. Lahaye, H. Hornich, D. Mangeron, M. Ogustoreli,
D. Colton, S. Easwaran, V. Radochova, A. Corduneany,
W. Rundell, M. Stecher è äð. Â íàøåé ñòðàíå èíòåðåñ ê îá-
ùåìó óðàâíåíèþ âèäà (1) ïðè n = 2 âîçíèê â ñâÿçè ñ çàäà-
÷àìè òåîðèè óïðóãîñòè. Ñòàòüè Í.È. Ìóñõåëèøâèëè (1919 ã.)
è È.Í. Âåêóà (1937 ã.) ïîëîæèëè íà÷àëî öåëîìó íàïðàâëåíèþ
èññëåäîâàíèé â äàííîé îáëàñòè, ðàçâèâàâøåìóñÿ â òå÷åíèå ðÿ-
äà äåñÿòèëåòèé äî ðàáîò À.Ï. Ñîëäàòîâà, Ì.Õ. Øõàíóêîâà,
Î.Ì. Äæîõàäçå è äð. (ïðèìåðíî äî 1987 ã.). Ïðè n > 2 èç
ïóáëèêàöèé íà ðóññêîì ÿçûêå, ïîÿâèâøèõñÿ äî 1990 ã., ìîæ-
íî îòìåòèòü ðàáîòó [8], ãäå ðÿä âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùå-
ìó óðàâíåíèþ (1), ðàññìàòðèâàëñÿ ìåòîäàìè ôóíêöèîíàëüíîãî
àíàëèçà. Åùå ðàíüøå (1956, 1958 ã.ã.) âûøëè ðàáîòû Ì.Ê. Ôà-
ãå [9], [10]. Âî âòîðîé èç íèõ, àâòîð, îòìå÷àÿ, ÷òî Áèàíêè è
Íèêîëåòòè ðàçðàáîòàëè ëèøü ôîðìàëüíóþ ÷àñòü òåîðèè, íå
âäàâàÿñü â àíàëèòè÷åñêèå äåòàëè ïðåäñòàâèë âàðèàíò ìåòîäà
Ðèìàíà, áîëåå ñîîòâåòñòâóþùèé ñîâðåìåííîìó óðîâíþ ñòðîãî-
ñòè ðàññóæäåíèé.
Â 90-õ ãîäàõ â Êàçàíè ñôîðìèðîâàëàñü ãðóïïà, âåäó-
ùàÿ ñèñòåìàòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â îáñóæäàåìîé îáëàñòè
(Â.È. Æåãàëîâ, Â.À. Ñåâàñòüÿíîâ, Å.À. Óòêèíà, À.Í. Ìèðî-
íîâ, Î.À. Òèõîíîâà (Êîùååâà), À.À. Êóíãóðöåâ, Ë.Á. Ìèðî-
íîâà è äð.). Ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû áûë ðàçðàáîòàí íîâûé âàðè-
àíò ìåòîäà Ðèìàíà äëÿ óðàâíåíèÿ Áèàíêè. Ñîõðàíèëàñü ëèøü
îáùàÿ ñõåìà ìåòîäà, à îáå îñíîâíûå åãî ñîñòàâëÿþùèå áûëè
èçìåíåíû: ôóíêöèÿ Ðèìàíà îïðåäåëÿëàñü â ïðåäëîæåííîì âà-
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ðèàíòå êàê ðåøåíèå íåêîòîðîãî èíòåãðàëüíîãî óðàâíåíèÿ, à
îñíîâíîå äèôôåðåíöèàëüíîå òîæäåñòâî áûëî âçÿòî â äðóãîé
ôîðìå. Âñå ýòî ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü áîëåå ëàêîíè÷íóþ è ïðî-
çðà÷íóþ ñõåìó ðåøåíèÿ çàäà÷ Ãóðñà è Êîøè, ÷åì â ðàáîòàõ
ïðåäûäóùèõ àâòîðîâ. Êðîìå òîãî, ïðåäëîæåííûé âàðèàíò îêà-
çàëñÿ êîíñòðóêòèâíûì â òîì ñìûñëå, ÷òî óäàëîñü âûäåëèòü ðÿä
íîâûõ ñëó÷àåâ, êîãäà ðåøåíèå ìîæåò áûòü çàïèñàíî â ÿâíîì
âèäå. Äëÿ òîãî æå óðàâíåíèÿ áûëè ïîñòàâëåíû è èçó÷åíû íî-
âûå õàðàêòåðèñòè÷åñêèå çàäà÷è ñ íîðìàëüíûìè ïðîèçâîäíûìè
â ãðàíè÷íûõ óñëîâèÿõ.
Äàëåå åñòåñòâåííî áûëî ïåðåéòè ê ïîñòðîåíèþ òåîðèè óðàâ-
íåíèÿ (1) â îáùåì ñëó÷àå, êîãäà èñêîìàÿ ôóíêöèÿ ñîäåðæèò
êðàòíîå äèôôåðåíöèðîâàíèå ïî íåçàâèñèìûì ïåðåìåííûì. Òà-
êèå óðàâíåíèÿ ÷àñòî íàçûâàþò ïñåâäîïàðàáîëè÷åñêèìè (ïåð-
âûì òàêîå íàçâàíèå èñïîëüçîâàë Ä. Êîëòîí â 1972 ã. [11]).
Îòìå÷åííàÿ âûøå ôîðìàëüíàÿ áëèçîñòü îáñóæäàåìûõ
óðàâíåíèé ñ êëàññîì ëèíåéíûõ îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöè-
àëüíûõ óðàâíåíèé ïîðîäèëà ìûñëü î öåëåñîîáðàçíîñòè ïîïûò-
êè ïîñòðîèòü äëÿ ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ (1)
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; ak = const; (4)
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(n k) = 0: (5)
È äåéñòâèòåëüíî, åñëè îáùèé âèä ðåøåíèÿ äëÿ (4) îáîçíà-
÷èòü ÷åðåç U (x;A) , ãäå A  ñîâîêóïíîñòü a1 , .. ., an , òî îêà-
çàëàñü âåðíîé ôîðìóëà
U (x;A) =
X
r=1
kr 1X
j=0
Djurj (x; r) ; (6)
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ãäå urj (x; r) åñòü ðåøåíèÿ óðàâíåíèé
Lu+ ru = 0; r = 1; . . . ; ; (7)
à r  êîðåíü êðàòíîñòè kr óðàâíåíèÿ
n   a1n 1 + . . .+ ( 1)n an = 0:
Ïðè ýòîì
Dj =
X jjj!xj11 . . .xjmm @jjj
j1! . . . jm!@x
j1
1 . . . @x
jm
m
; j = 1; 2; . . . ;
à ñèìâîë
P
ïîíèìàåòñÿ êàê â îáîáùåííîé ôîðìóëå áèíîìà
Íüþòîíà: íóæíî âçÿòü ñóììó âñåâîçìîæíûõ ñëàãàåìûõ óêà-
çàííîãî âèäà, jjj = j1 + . . . + jm . Ñëåäóåò ïîëàãàòü D0 ðàâ-
íûì îïåðàòîðó òîæäåñòâåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ, D ju  0 ,
j = 1; 2; . . . .
Íåòðóäíî óáåäèòüñÿ, ÷òî ïðè n = 1 (6) äàåò õîðîøî èçâåñò-
íóþ êëàññè÷åñêóþ ôîðìóëó îáùåãî ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ (5).
Ïîçæå áûë ðàçðàáîòàí àíàëîã ìåòîäà íåîïðåäåëåííûõ êî-
ýôôèöèåíòîâ äëÿ íåîäíîðîäíîãî óðàâíåíèÿ (4) ñ ïðàâîé ÷à-
ñòüþ ñïåöèàëüíîãî âèäà.
Âñå âûøåóïîìÿíóòûå ðåçóëüòàòû áûëè îòðàæåíû â ìî-
íîãðàôèè [12], âûøåäøåé â 2001 ã. Â [12] ðàññìàòðèâàåìûå
óðàâíåíèÿ íàçûâàëèñü ñî ñòàðøèìè ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè.
Çäåñü æå ìû èñïîëüçóåì ïðåäñòàâëÿþùèéñÿ íàì òåïåðü áîëåå
ïîäõîäÿùèì òåðìèí ñ äîìèíèðóþùåé ÷àñòíîé ïðîèçâîäíîé,
ïðåäëîæåííûé À.È. Êîæàíîâûì.
Ãëàâíîé öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿëîñü ðàñïðîñòðàíåíèå ìåòîäà
Ðèìàíà íà ñàìûé îáùèé ñëó÷àé óðàâíåíèÿ (1). Íàêîíåö, â
2005 ã. áûëî ñïðîãíîçèðîâàíî è äîêàçàíî [13] òîæäåñòâî, íåîá-
õîäèìîå äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è Ãóðñà â îáùåì ñëó÷àå óðàâíåíèÿ
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(1). Â 2003 ã. àíàëîãè÷íûé ðåçóëüòàò àíîíñèðîâàí äëÿ çàäà÷è
Êîøè, ïîëíûé òåêñò îïóáëèêîâàí â 2006 ã. [14].
Ïîëó÷åííàÿ ôîðìóëà ðåøåíèÿ çàäà÷è Ãóðñà ïîçâîëèëà ðàñ-
ïðîñòðàíèòü òåîðèþ õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ íîðìàëüíûìè
ïðîèçâîäíûìè â ãðàíè÷íûõ óñëîâèÿõ ñî ñëó÷àÿ óðàâíåíèÿ Áè-
àíêè íà îáùåå ïñåâäîïàðàáîëè÷åñêîå óðàâíåíèå (1).
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, è äëÿ óðàâíåíèÿ Áèàíêè, è, òåì áîëåå,
äëÿ îáùåãî óðàâíåíèÿ (1) îñòàâàëèñü íåèññëåäîâàííûìè öåëûé
ðÿä âîïðîñîâ. Ê íèì îòíîñèëèñü, íàïðèìåð, çàäà÷è òèïà Äè-
ðèõëå, êîãäà íîñèòåëåì ãðàíè÷íûõ çíà÷åíèé èñêîìîé ôóíêöèè
ÿâëÿëñÿ âåñü êîíòóð, îïðåäåëÿþùèé ðàññìàòðèâàåìóþ õàðàê-
òåðèñòè÷åñêóþ îáëàñòü. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåêîòîðûå òàêèå çà-
äà÷è óäàëîñü ðåøèòü [15] áëàãîäàðÿ ïðèâëå÷åíèþ íîâîãî äëÿ
îáñóæäàåìîãî íàïðàâëåíèÿ ìåòîäà àïðèîðíûõ îöåíîê. Íà÷à-
òî èññëåäîâàíèå ïîäîáíûõ çàäà÷ è äëÿ íåõàðàêòåðèñòè÷åñêèõ
îáëàñòåé.
Óæå ïÿòüäåñÿò ëåò (íà÷èíàÿ ñ ðàáîò [16]  [18]) â òåîðèè
óðàâíåíèé ñ ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè èíòåíñèâíî èññëåäóþò-
ñÿ çàäà÷è ñî ñìåùåíèÿìè â ãðàíè÷íûõ óñëîâèÿõ, íàçûâàåìûå
åùå íåëîêàëüíûìè. Äîëãîå âðåìÿ âñå ïóáëèêàöèè íà ýòó òåìó
îãðàíè÷èâàëèñü ñëó÷àåì óðàâíåíèÿ (2). Â ïîñëåäíåå äåñÿòè-
ëåòèå ïîäîáíûå çàäà÷è áûëè ðàññìîòðåíû Å.À. Óòêèíîé äëÿ
îáîáùåííûõ óðàâíåíèé Àëëåðà è ÁóññèíåñêàËÿâà, à òàêæå
íà÷àëèñü èññëåäîâàíèÿ ïðîñòàíñòâåííûõ âàðèàíòîâ óêàçàííûõ
çàäà÷ (ïîêà äëÿ óðàâíåíèé Áèàíêè ïðè ÷èñëå ïåðåìåííûõ n =
= 3 , 4).
Âñå óïîìÿíóòûå âûøå çàäà÷è ðàññìàòðèâàëèñü ïðè äîñòà-
òî÷íî ãëàäêèõ êîýôôèöèåíòàõ óðàâíåíèÿ (1). Îäíàêî, â ìà-
òåìàòè÷åñêîé ôèçèêå âñòðå÷àþòñÿ óðàâíåíèÿ âèäà (2) ñ ñèí-
ãóëÿðíûìè êîýôôèöèåíòàìè, íàèáîëåå èçâåñòíûì èç êîòîðûõ
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ÿâëÿåòñÿ óðàâíåíèå Ýéëåðà-Ïóàññîíà
uxy   
0
x  yux +

x  yuy = 0:
Ïðè ýòîì èìååòñÿ îáùåå ïðåäñòàâëåíèå ðåøåíèé äàííîãî óðàâ-
íåíèÿ, ïîëó÷àåìîå êàñêàäíûì ìåòîäîì Ëàïëàñà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
îáñòîÿòåëüñòâîì âîçíèêëà èäåÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïîïûòêè
âûäåëèòü èç óðàâíåíèé âèäà (1) ñ ñèíãóëÿðíûìè êîýôôèöè-
åíòàìè òàêèå ñëó÷àè, êîòîðûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåòîäà Ëàïëàñà
ìîæíî áûëî áû ðàññìàòðèâàòü êàê àíàëîãè óðàâíåíèÿ Ýéëåðà-
Ïóàññîíà. Ïîäîáíûå àíàëîãè áûëè ïîëó÷åíû Å.À. Óòêèíîé.
Èíòåíñèâíûé õàðàêòåð ïðèîáðåë ïîèñê íîâûõ âîçìîæíî-
ñòåé ðåøåíèÿ óðàâíåíèé âèäà (1) è ãðàíè÷íûõ çàäà÷ äëÿ íèõ
â ÿâíîì âèäå. Çäåñü ðàçðàáàòûâàëèñü òðè ïîäõîäà: ôàêòîðèçà-
öèÿ óðàâíåíèé ñ öåëüþ ïîíèæåíèÿ èõ ïîðÿäêà âïëîòü äî ðå-
øåíèÿ â êâàäðàòóðàõ; âûäåëåíèå ñëó÷àåâ ïîñòðîåíèÿ â ÿâíîì
âèäå ôóíêöèé Ðèìàíà; äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ìåòîäà êàñêàäíî-
ãî èíòåãðèðîâàíèÿ. Âûäåëåíî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî óðàâíåíèé,
äîïóñêàþùèõ ýôôåêòèâíóþ ðàçðåøèìîñòü. Ìîæíî îæèäàòü,
÷òî óêàçàííûå ðåçóëüòàòû íàéäóò ïðèìåíåíèå ê ðåøåíèþ â
ÿâíîì âèäå èíòåãðàëüíûõ óðàâíåíèé Âîëüòåððà, â òîì ÷èñëå
ñ íåñêîëüêèìè íåçàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè (ïðèíöèïèàëüíàÿ
âîçìîæíîñòü òàêîãî ïðèìåíåíèÿ óñòàíîâëåíà Â.È. Æåãàëî-
âûì).
Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì èçó÷àëèñü ñèñòåìû óðàâíåíèé ñ äî-
ìèíèðóþùèìè ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè. Çäåñü ðàçðàáîòàí
âåêòîðíî-ìàòðè÷íûé àíàëîã ìåòîäà Ðèìàíà äëÿ ñèñòåìû ñ
êðàòíûìè äîìèíèðóþùèìè ïðîèçâîäíûìè îáùåãî âèäà. Ïî-
ñòàâëåí ðÿä íîâûõ õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ çàäà÷ äëÿ ïîäîáíûõ
ñèñòåì â ïðîñòðàíñòâàõ Rn è èññëåäîâàí õàðàêòåð èõ ðàçðå-
øèìîñòè, äëÿ ñèñòåìû ïåðâîãî ïîðÿäêà èçó÷åíà çàäà÷à ñ íîð-
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ìàëüíûìè ïðîèçâîäíûìè â ãðàíè÷íûõ óñëîâèÿõ.
Çàäà÷è ñ íîðìàëüíûìè ïðîèçâîäíûìè â ãðàíè÷íûõ óñëî-
âèÿõ èññëåäîâàëèñü òàêæå äëÿ êâàçèëèíåéíîãî àíàëîãà óðàâ-
íåíèÿ Áèàíêè è äëÿ óðàâíåíèÿ Ëèóâèëëÿ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû íà÷àëîñü èçó÷åíèå îáñóæäàåìûõ óðàâíå-
íèé ìåòîäàìè ãðóïïîâîãî àíàëèçà. Çäåñü ïîëó÷åíû îïðåäåëåí-
íûå ðåçóëüòàòû äëÿ óðàâíåíèé òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî ïîðÿäêà.
Åñòü îñíîâàíèÿ îæèäàòü äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ èññëåäîâàíèé
â äàííîì íàïðàâëåíèè.
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ÐÀÑÑËÎÅÍÈßÌÈ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ êàòåãîðèÿ, â êîòîðîé èçîìîðôèçìû ñîõðà-
íÿþò íå òîëüêî ñëîåíèÿ, íî è èõ òðàíñâåðñàëüíóþ ãåîìåòðèþ.
Ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ñòðóêòó-
ðû êîíå÷íîìåðíîé ãðóïïû Ëè â ãðóïïå áàçîâûõ àâòîìîðôèç-
ìîâ AB(M;F ) := A(M;F )=AL(M;F ) , ãäå A(M;F )  ãðóïïà
àâòîìîðôèçìîâ ñëîåíèÿ (M;F ) , à AL(M;F )  ãðóïïà àâòîìîð-
ôèçìîâ, îòîáðàæàþùèõ êàæäûé ñëîé ýòîãî ñëîåíèÿ íà ñåáÿ.
Ìû èññëåäóåì ãðóïïû áàçîâûõ àâòîìîðôèçìîâ êàðòàíîâûõ
ñëîåíèé, òî åñòü ñëîåíèé, äîïóñêàþùèõ òðàíñâåðñàëüíóþ êàð-
òàíîâó ãåîìåòðèþ. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî êàðòàíîâû ñëîåíèÿ âêëþ-
÷àþò â ñåáÿ òàêèå øèðîêèå êëàññû ñëîåíèé êàê ðèìàíîâû, ëî-
ðåíöåâû, ïñåâäîðèìàíîâû, òðàíñâåðñàëüíî ïîäîáíûå, âåéëåâû,
êîíôîðìíûå, ïðîåêòèâíûå ñëîåíèÿ, à òàêæå ñëîåíèÿ ñ òðàíñ-
âåðñàëüíîé ëèíåéíîé ñâÿçíîñòüþ.
